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DTDoexp{(ローオヒ)T｝Doexp{(j6-if)T｝ （35） EEE 
ThusEquations(34)ａｎｄ(35)ｇｉｖｅ 





































































































































































































('一些辮)(扉鑿評),U"(･） Ｏ＜ ＜1 紬(船辮Ｍ１(1-空FfI鍔堕Q)CiTiil藩寧)’
From(53),wecanknowthatjtfOllowsanunstabledifferentialequationHence,ａｔｔｉｍｅ 
ｔ＝Ｔ(Le.,thetimewhenaBOPcrisisoccurs),itmustadiusttoitssteadystatelevel 
instantaneouslyOtherwise,itwoulddivelgeasiUustratedinFiｇｕｒｅｌ６・Hence,afterthe
crisiMtmustlemaininthesteadystatevalue(i､e､,iss＝γ＋汀6)overtimealongaperfect
fOresightequilibriumpath 
1ｔ 
γ＋汀６
ｔ 
T 
Figurel6（jtfOlIowsanunstabledifferentialequation） 
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AppendixB 
LetCrdenotetheequilibriumleveloftradablesconsumptionassociatedwiththelow 
nommalinterestrate(jL)betweenOandT,andcZthatoftradablesconsumptionassociated 
withthehighnominalinterestrate(jo)afterT､ByEquation(37),thetimeofthecrisisT 
dependsoniffbragivenjii・Then,by(23),itfOllowsthat
ノＩｒ('M'CTW'十ﾉＩｉｉｉｎ納仁偽｡+里 （54） 
Bytheiirst-ordercondition(7)andEquations(12)and(29),weobtainEquation(44)： 
蟇-鶚-鶚臺w'ルー ￣ 
fOragiveniijSubstitutionof(44)into(54)givestheclosedfOnnofcP： 
７１６０＋ｙＴ ｃｒ＝l-e-rT(iZ)＋9(iZ)e-rT(ｉｆ)． 
Notes 
lForthestabilizationpolicyandrelatedissues,seeCalvoandVegh（1999)． 
ZSeeMcCallumandGoodfriend(1987),Lucas(1993),andFeenstra(1986)forgeneral 
argumentsontransactionscosts・AsfOrasimilartypeoftransactions-coststechnolo-
gies,see,fOrinstance,Reinhart(1990)andReinhartandV6gh(1995)amongothers、
３Tbabstractfmmintrinsicsourcesoｆａｎｅｃｏｎｏｍｙ，sdynamics,themodelassumesthat 
β＝７.Theintrinsicsourceofdynamicscausesamovementevenwhenallexogenous 
variablesthataffecttheeconomyareexpectedtoremainconstantfmevenlnother 
wolds,themodelfOcusesontheextrinsicdynamicbehaviorcausedbythechangesof 
theworldinterestrate・Thisdistinctionbetweentheintrinsicandextrinsicdynamics
ismadebyObstfeldandStockman(1985)．Samuelson(1947）alsocallsthiskindof 
distinctionasthatbetween``causal，，ａｎｄ“historical，，dynamicsystems、
４Thisassumptionenablesustoisolatetheeffectofintertemporalconsumptionsubsti‐ 
tutionlfthetransactionscostsarecostlyfromasocialpointofview,atemporary 
decreaseinthenominalinterestratehasapositivewealtheffect・See,fOrexample，
ReinhartandV6gh(1995)fOrthisassumption，srationale、
５Notethatachangeinthenominalinterestrate(butnochangeinthe花αﾉinterestrate）
ｄｏｅｓnotaffecttheresourceconstraint、
６Ｅ}inEquation(40)cannotjumpalongaperfectfO１℃sightequilibriumpath,Pralso 
doesnotjumpbyassumption,although術：jumps・TherefOIe,whenefjumps,Bjvmust
jumptoabsorbtheshock、
７Theresultsofouranalysisa1℃ｒｏｂｕｓｔｅｖｅｎｉｎｔｈｅｃａｓｅｏｆａｍｏｒｅｇｅｎeralfOrmofutil-
ityfUnctionsuchastheconstantintertemporalelasticityofsubstitution(CIES)utility 
ftlnction 
８UsingEquation(43),bysimplecalculations,ｗｅａｌｓｏｏｂｔａｉｎ 
諄くq等＜,
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ListofVariables 
El=nominalexchangerate； 
Ｂ=domesticpriceleveloftradablegoods； 
汗=fbreignpriceleveloftradablegoods；
c?=consumptionoftradablegoods； 
c{v=consumptionofnon-tradable(orhome)goods； 
yT=aconstantendowmentHowoftradablegoods； 
Z/Ｎ＝aconstantendowmentHowofnon-tradablegoods； 
ｍｔ＝ICalmoneybalances； 
6t=realprivatefOreignassetholdmgs； 
ａｔ=Imlfinancialwealthofaconsumer； 
γ=the(constant)worldrealinte1℃strate； 
巧＝thegovemmenrslump-sumtrasfer；
ｉｔ=(domestic)nominalinterestrate； 
B/v=priceofnon-tradablegoods； 
et＝Icalexchangerate； 
８t=transactionscosts； 
if=theworldnominalinterestrate； 
sFtherateofdevaluation(ordepreciation)； 
だ=therateoffOreigninflation；
ｱt=effectivepriceoftradablesconsumption； 
ルーintemationalreserves;
｡t＝Imldomesticcredit； 
似t=therateofnominaldomesticcreditCreation；
1ct=theeconoｍｙ,snetstockoffOreignassets； 
7Tt=inflationrateofnon-tradablegoods． 
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